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H6 H6 H6 同H踊件数に封する割合




IIK lC 45C 22.2i 
R区 303 29( 04.41 
llK 120 56 102.51 
日E 254 104 z 
E匝 252 
l晶 l 474 36 474 
1旦 5 ヨ 495 10 
l大 106 760 







;重量匡 329 21 
I，IK 平明
l足立巨 191 105 不明
事毎 390 2 334 116.77% 274 9 32 85.09弛Vによる



































































































































































































匡名 地匿名 圃愚.策手法 地区 実績
酎蘭 (1996年時点}
量図E 東島地区 除場開軒旬司量崎弘主盤整里担咽旬軽重重J!lÍJ:;~"，i<Ji ・・閣. . . 11 量・ilI駒10'臨
品川匡 線量の務企画属辺地区 防民生活圃亜遭.1提 地区紡貫道路1(編員6-8M)骨鉱舗且tJ，斬置 鴛用地買収濠嗣15%
H 地E肪斑道路1(幅員10M)のlIi:・!WI野町 用地置JiI!涜駒90%， 地匡動車遍路側{備員6-7.5M)の拡幅&tJ，;草野町 所有権量理終7
目黒匡 綜詰め穫量園周辺地区 防民生活圏盤量・. 8111. (幅員6.5-8M)の主主編 11 用地買収潰柄40%
H E路織{幅員6M)の鉱帽1!tJ，輯置 用地買収ilI1∞%
世関谷区 太子量2'3T園地区 唖匡袴重要望J虫歯k'l/:量置貫主主宰掛厘艶・S嘩揖量:帰] f! 空間量・にはほぼ1(泊%協力
土罵・野沢地区 木造貫置住宅地E聾備程違憲覇権 領空間聾ーにはほぼ100%協力
jt担3.4T白地匡 地区酎爾，建聾条剖 膏 1993年度末現在用地買収準葺沢通り16%いなり通り14%掴省通り3%
中野E 爾台4丁島地E 草壁鋤住宅布画地盤慣怪量‘.:f坦}ン梧査官揖笹宅埴直聾・E董・..0邸}・: ふ有 瞳て笹え物件の800旨-90%lIi:舗実現
平和の窓公歯周辺地区 連副佳# :申書l:/.植問触榔輔僻融・4事1・・ー : 令書 直て嘗え物件の80'包-90%舷幡実現
杉並E 置糸圃験場跡地周辺地匡 垂書範轟住主単壇?世壷静喧也量耐櫨面嘩喧.量Fh-C句園1i:ン)'>t<柚量量地重信問宅極地盤，蜘a・骨桂量車a闘1-噸t串1}:・・ ・ f 用地震収滞納50%
気象研寛所跡地周辺地E 書 用地買収済酎80苅
宮前2丁層地E 有 用地買収滞納50%
豊.直 緩司が谷墓地局辺地区 東温り革偏量・e・11(郡市防車不熔イヒ哩量司.11関連} 1 11996年宣終了予定
Jl池畠4・s丁目ltlK 田町'柿開制匙闘相・;本編瞬間開句議mi・j:ん ・ i めー '医師提道路A1995年置鍵了
瞳属医 春日町1・2丁白地巨 有 聾.実績29%(95年塵末現在)
早宮2T白地巨 '事:岨・実槙引%(95年度来現在}
図柄5T園地E 九省 盤・実蹟15%(95毎度棄現在}
高野省 JT白地臣 膏 聾.実.40.臨(95年度末現在)
-世1.2T園地区 有 盤情実績45%(95年度末現在)
春日町6丁目穐臣 省 量償費揖63%(95年度末現在)
li!n区 圃厳1丁目地区 コミュニティ住環頃盤情事第 1 1.五幡必裏薗輔の抽10%整備涛






























都市基盤形成に影響を及ぼした 型※ 区名 細街路の問題 細街路整備の重点施策
歴史的経鎗 4M未満接道 個別建替時の 全区的生活 事業地区内
+不接道 4M未瀦解消 道路網計事 綱街路網計画
住宅割合が高い が進んでいる 有 有
千代田
l型 中央
|日 震災復興区画盤理 台東 O 
1924-1930年 江東
江 I .1型 .回 O O 
戸 l'型 港
震災復興区画登理なし 文京 u U u 
l' ・H型 新宿 U O O 
品川 O O O 
渋幸喜 O O 
1.第一次スプロール 1型 中野 O O O 
1900年代-1920年代 豊島 O O O O 
~t O O 
荒川 O O O 
1・1裂 目黒 u O 
11.戦前・基盤整備 1型 大田 O 
{耕地整理・区扇聾理・建築線) 葛飾 O O O 
1930年代以降 世困谷 O O O 
1 .IV型 杉並 O O O 
板橋 しJ O O O 
IV.旧・緑地地織指定 練馬 O O 


































⑩ 明治通リの入口部分は l 韓形を合わせ、老朽
建物の多い方へ拡幅する。















































































































































































































































Densely Built-up Areas (密集市街地)， Narrow Street Improvement (細街路整備)， Urban 
Renewal (まちづくり)， Narrow Street Network Plan (細街路網計画)， Building Standard 
Law (建築基準法)
山崎・中林:東京23区の細街路整備とまちづくり
Narrow Street Improvement and Urban Renewal in Tokyo's 23 Wards 
Akiko Yamazaki事 andItsuki Nakabayashi** 
事ToshimaCity Urban Renewal Public Corporation 
村 Centerfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
ComJうrehensiveUrban Studies， N 0.65， 1998， pp .107-123 
123 
The aim of this research is to examine ways to improve narrow streets and redevelop extensive 
densely built-up areas in the 23 wards of Tokyo. 
Firstly， the authors define issues， termed “judgement issues" (issues requiring judgements) in 
the Building Standard Law， that concern roadways less than four meters in width. These issues are 
judged and solved case by case， based on certain requisites. We examined these requisites by 
referring to government internal documents. The authors believe that the reference year used in these 
requisites was inappropriate， and should be changed to around 1965. 
Secondly， the authors conducted a survey of street administrators{civil servants) in the 23 wards 
to get an overall view of ward policies on narrow street improvement. The survey found that in the 
23 wards as a whole， the basic method of “improving" narrow streets is to widen the street to four 
meters when houses are rebuilt. 
The authors highlight the following two issues; firstly， in the fringe areas of the 23 wards (or in 
areas where efforts to control urbanization are made) city planning projects need to be conducted 
based on the ward-wide narrow street network plan before these areas become further congested. 
Secondly， inthe areas where sprawls occurred first， street width expansion to four meters at the time 
of house reconstruction started earlier than other city planning measures without having a ward -wide 
narrow street network plan. Such plans should be prepared early on and be linked to urban renewal 
projects in each area. 
Lastly， the authors make the following two arguments related to the government administration 
systems of narrow street improvement: firstly， different sectors of the government， e. g. city 
planning， construction， civil engineering and urban renewal must have a common recognition of the 
present situation and must coordinate their actions for a systematic narrow street improvement in the 
23 wards. Secondly， the 23 wards should have more autonomous financial management， since it is 
noted that the level of narrow street improvement is high in areas utilizing subsidies from the Tokyo 
Metropolitan Government and the national government. 
